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ต้ังแตต้ังกรมพัฒนาที่ดิน เม่ือป 2506 จนถึงปจจุบัน กรมพัฒนาท่ีดินไดดําเนินการศึกษา คนควา 
ทดลอง วิจัย จนมีผลงานท่ีสามารถออกมาเปนคําแนะนําหรือคูมือแกเกษตรกรและผูสนใจเปนระยะๆ 
ตลอดมาในรูปของเอกสารเผยแพรเปนรูปเลม แผนพับ โปสเตอร ตลอดจนรายการทางวิทยุและโทรทัศน 
แตปญหาที่พบก็คือปริมาณไมเพียงพอกับความตองการของเกษตรกร ครู อาจารย นิสิต นักศึกษา และ
ผูสนใจท่ีมีจํานวนมาก และมีแนวโนมวามากข้ึนทุกปไมมีท่ีส้ินสุด นอกจากนั้นยังพบวา เอกสารท่ี
เผยแพรออกไปบางสวนยังไปไมถึงบุคคลเปาหมายอยางแทจริง หรือไมตรงกับเวลาท่ีตองการใชจริงๆ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการท่ีเกษตรกร นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย และผูสนใจตองเดินทางไปติดตอขอ
เอกสารจากหนวยงานของกรมพัฒนาท่ีดิน ไมวาในสวนภูมิภาค หรือกรุงเทพฯ ก็ตาม นอกจากจะตอง
เสียเวลา เสียคารถและคาใชจายแลว ยังเส่ียงท่ีไมไดรับเอกสารและคําแนะนําตามท่ีตองการอีกดวย 
เนื่องจากเอกสารที่ตองการแจกไปหมดแลว กวาจะตามหาคนเขียนไดตองเสียเวลา และเม่ือสงสัยหรือ
ตองการคําอธิบายเพิ่มเติมจากเอกสารสวนใหญก็ไมรูจะถามใครท่ีจะตอบคําถามไดอยางละเอียดทันที 
ปจจุบันการเผยแพรคําแนะนําหรือคูมือ และองคความรูตางๆ ทางอินเตอรเน็ตนับวาสะดวก 
รวดเร็วและสามารถเขาถึงผูตองการไดทุกสถานท่ี ทุกเวลา ไมวาบุคคลนั้นจะอยูสวนไหนของประเทศ
ไทยหรือของโลกไมวาในเมืองหรือปาเขา เกาะแกง ท่ีการส่ือสารไปถึงและไมวาเวลาเชา กลางวัน เย็น 
กลางคืน ดึกดื่นแคไหนก็ตาม 
ดังนั้น กรมพัฒนาที่ดินจึงจัดทําโครงการเผยแพรองคความรู คูมือ คําแนะนําตางๆ ผานระบบ
อินเตอรเน็ตของกรมพัฒนาท่ีดินข้ึนมา เอกสารคําแนะนํา/คูมือ เร่ือง ประสิทธิภาพในการปองกันการ
เส่ือมโทรมของท่ีดิน อันมีสาเหตุมาจากการชะลางพังทลายของดินของมาตรการอนุรักษดินและน้ําแบบ
ตางๆ ฉบับนี้ เปนผลงานหนึ่งภายใตโครงการเอกสาร/ตํารา เกี่ยวกับการจัดการความเส่ือมโทรมของ
ท่ีดิน เผยแพรทางระบบอินเตอรเน็ตของกรมพัฒนาท่ีดิน เพื่อใหบริการแกผูสนใจมากกวาท่ีผานมาก็คือ 
มีเบอรมือถือของคณะผูจัดทําไวดวย ผูท่ีสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดโดยตรงจากคณะ
ผูเขียน หวังวาเอกสารฉบับนี้จะมีประโยชนแกผูสนใจไมวาเปนเกษตรกร ครู อาจารย นิสิต นักศึกษา 
ตลอดจนนักวิชาการทั่วไป 
 








1.  สภาพปญหาอันเปนท่ีมาของเอกสารฉบับนี ้ 1 
2.  องคความรูพื้นฐาน เร่ืองการปองกันการเส่ือมโทรมของท่ีดิน อันมีสาเหตุมาจากการ    
ชะลางพงัทลายของดิน 
2 
2.1   ปจจัยท่ีกอใหเกดิการชะลางพังทลายของดิน 2 
2.2   กระบวนการการเกิดการชะลางพังทลายของดิน ท่ีเปนสาเหตุของความเส่ือมโทรม
ของท่ีดิน 
3 
2.3 วิธีการปองกันการชะลางพังทลายของดิน 4 
2.3.1 วิธีพืช (Vegetative method) 4 
2.3.2 วิธีกล (Mechanical method) 4 
3.  ประสิทธิภาพในการปองกันการชะลางพังทลายของดนิของมาตรการอนุรักษดินแบบ
ตางๆ   
5 
3.1  วิธีการทางพืช (Vegetative Methods) 5 
1) การใสปุยอินทรียแกดิน 5 
2) การเปล่ียนชนิดพืชท่ีปลูก  7 
3) การจัดการวัชพืช และเศษเหลือของพชืในแปลงเพาะปลูกตางๆ กนั 8 
4) การใชวัสดคุลุมดิน 9 
5) การไถกลบปุยพืชสด หรือมีวัชพืชปกคลุมอยู 10 
6) การใชซากพืชเปนแนวกัน้การไหลของน้ําไหลบาบนผิวดิน 11 
7) การใชหนิ กรวด เศษวัสดุตางๆ เปนแนวกัน้การไหลของน้ําไหลบาบนผิวดิน 11 
8) การใชแนวร้ัวหญาแฝกเปนแนวกัน้การไหลของน้ําไหลบา 12 
9) การใชแถบหญา 13 
10) แถว หรือแถบกระถินผสมถ่ัวมะแฮะขวางกั้นความลาดเทเปนระยะๆ 13 
3.2  วิธีกล (Mechanical Methods) 13 
1) คันดินกั้นน้าํ 13 
(1) คันดนิกั้นน้ําตามแนวระดับ (แบบเก็บกักน้ําไวหนาคันดิน) 13 









2) คูรับน้ําชายเขา 15 
3) ข้ันบันไดดินแบบตอเนื่อง 16 
4) ข้ันบันไดดินแบบไมตอเนื่อง 17 
5) การไถพรวน และเพาะปลูกพืชขวางความลาดเทของพ้ืนท่ี 18 
6) การไถพรวน และเพาะปลูกพืชตามแนวระดับ 19 
7) การเพาะปลูกโดยยกรองใหน้ําชลประทานตามแนวระดับ 21 






























ตารางท่ี 1  คา K ท่ีไดจากเนือ้ดิน และปริมาณอินทรียวัตถุ ปริมาณตางๆ กัน 6 
ตารางท่ี 2  คา C-factor ของพืชเศรษฐกจิชนิดตางๆ 7 
ตารางท่ี 3  คา C-factor ท่ีใชในอาฟริกาตะวนัตก 8 
ตารางท่ี 4  การประเมินคา C สําหรับวัสดุคลุมดิน 9 
ตารางท่ี 5  คา C สําหรับพืชบางชนิด 10 
ตารางท่ี 6  คาปจจัย P ท่ีใชในอเมริกาตะวนัตก 12 
ตารางท่ี 7  คาปจจัย P สําหรับวิธีการอนุรักษดินและน้ําแบบตางๆ  14 
ตารางท่ี 8  คาปจจัย P ท่ีไดจากความสัมพนัธระหวางเปอรเซ็นตความลาดชันของพื้นท่ีกับ
วิธีการเพาะปลูก และวิธีการอนุรักษตางๆ กัน 
16 
ตารางท่ี 9  คา P สําหรับวิธีการอนุรักษดินและน้ําตางๆ กัน 19 
ตารางท่ี 10 คาปจจัย P สําหรับวิธีการอนุรักษดินและน้ําแบบตางๆ  20 
ตารางท่ี 11 คา P สําหรับวิธีการอนุรักษดินและน้ําแบบตางๆ 21 
ตารางท่ี 12 คาปจจัย P ท่ีไดจากความสัมพนัธระหวางเปอรเซ็นตความลาดชันของพื้นท่ีกับ






















ภาพท่ี 1  ปุยหมัก 5 
ภาพท่ี 2  การใสปุยหมัก 5 
ภาพท่ี 3  การปลูกขาวโพดทําใหเกดิการสูญเสียดินสูง 7 
ภาพท่ี 4  การปลูกขาวนาดํา กอใหเกิดการสูญเสียดินนอยกวาขาวโพด 7 
ภาพท่ี 5  การไถกลบตอซังขาวโพด 8 
ภาพท่ี 6  การใชฟางขาวคลุมดิน เพื่อลดแรงตกกระทบของเม็ดฝน 9 
ภาพท่ี 7  การไถกลบพืชปุยสด 10 
ภาพท่ี 8  การใชคันซากพืชขวางความลาดเทในระหวางแถวของพืช 11 
ภาพท่ี 9  การใชหินเปนแนวกั้นการไหลบาของน้ําได 11 
ภาพท่ี 10 หนิในพ้ืนท่ีใชเปนแนวร้ัวกั้นน้าํไหลบา 11 
ภาพท่ี 11 การใชแถวหญาแฝก ปลูกตามแนวระดับขวางความลาดเทของพ้ืนท่ี 12 
ภาพท่ี 12 การปลูกพืชสลับกับแถบหญา เพือ่ลดปญหาการชะลางพังทลายของดิน 13 
ภาพท่ี 13 แถบกระถิน 13 
ภาพท่ี 14 แถบถ่ัวมะแฮะ 13 
ภาพท่ี 15 คันดินกั้นน้ําแบบระดับท่ีสามารถเก็บกักน้ําฝนไวใชยามฝนท้ิงชวงได 14 
ภาพท่ี 16 คันดินกั้นน้ําแบบลดระดับ เพื่อระบายนํ้าออกจากพ้ืนท่ีมีการปลูกหญาแฝกบนคัน
ดิน เพื่อเสริมความม่ันคงของคันดิน 
15 
ภาพท่ี 17 คูรับน้ําขอบเขา หรือชายเขาท่ีมีลักษณะเปนรองน้ํา 15 
ภาพท่ี 18 คูรับน้ําชายเขาแบบกวาง ลักษณะคลายข้ันบันไดแบบฐานกวาง 15 
ภาพท่ี 19 ข้ันบันไดดนิแบบตอเนื่อง ถือวาการสูญเสียดินนอยมาก 17 
ภาพท่ี 20 ข้ันบันไดดนิสําหรับปลูกยาสูบบนพื้นท่ีท่ีมีความชันสูง 17 
ภาพท่ี 21 ข้ันบันไดดนิแบบไมตอเนื่อง สราง 1 ข้ัน เวนไว 1 ข้ัน 17 
ภาพท่ี 22 การสรางข้ันบันไดดินแบบเวนระยะเปนชวงๆ เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีบางสวนสูง
ชันมากจนไมสามารถกอสรางไดตลอด 
17 
ภาพท่ี 23 การไถ และปลูกขวางความลาดเทของพ้ืนท่ี 18 








ภาพท่ี 25 การปลูกแบบยกรองตามแนวระดับ และมีการใหน้ําแบบรอง และมีสันดินในรอง
น้ําเปนระยะๆ 
22 






 1. สภาพปญหาอันเปนท่ีมาของเอกสารฉบับนี้ 
 ปญหาความเส่ือมโทรมของท่ีดิน และส่ิงแวดลอม อันมีสาเหตุมาจากการชะลางพังทลายของ
ดิน เปนปญหาใหญท่ีสําคัญ และรุนแรงท่ีสุด เนื่องจากเกิดข้ึนในพื้นท่ีกวางขวาง ต้ังแตพื้นท่ีท่ีมีความ
ลาดเทเพียงเล็กนอย จนถึงลาดเทมาก พูดงายๆ วาเกิดในพื้นท่ีท่ีเพาะปลูกพืชไร พืชสวน ซ่ึงสวนใหญ
เปนพื้นท่ีเนิน หรือลูกคล่ืน จนกระท่ังพื้นท่ีสูงชัน และผลของจากความเส่ือมโทรมของท่ีดิน คือทํา
ใหผลผลิตลดลงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพลงเร่ือยๆ จนกระทั่งหลายพ้ืนท่ีใชผลิตพืชไมไดอีกเลย 
ตองปลอยเปนพื้นท่ีท้ิงราง 
 วิธีการปองกันการเส่ือมโทรมของท่ีดิน อันมีสาเหตุมาจากการชะลางพังทลายของดิน ซ่ึงใน
วงการวิชาการ เรียกวา มาตรการอนุรักษดินและน้ํา มีหลายวิธี หลายรูปแบบ แตละแบบมีความยากงาย 
และลงทุนลงแรงแตกตางกัน รวมท้ังประสิทธิภาพในการปองกันการชะลางพังทลายของดินแตกตาง
กันดวย บางวิธีลงทุนนอย แตมีประสิทธิภาพสูง บางวิธีลงทุนสูง แตมีประสิทธิภาพต่ําก็มี ปจจัยท่ีมี





4) เคร่ืองจักร และเคร่ืองมือท่ีมีอยู 
5) สภาพเศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกร 
6) ความพึงพอใจของเกษตรกร 
7) อ่ืนๆ  
 
จากเหตุผลท่ีกลาวมาแลวขางตน ประสิทธิภาพของมาตรการอนุรักษดินและน้ํา เปนส่ิงสําคัญ
ท่ีสุดในการตัดสินใจ ในการคัดเลือกวาจะใชวิธีการใด เพราะถาลงทุนสูง ทํายาก แตไมมีประสิทธิภาพ
ตํ่าก็ถือเปนความลมเหลว 
ดังนั้น ผูออกแบบวิธีการปองกันการเส่ือมโทรมของดิน ท่ีมีสาเหตุมาจากการชะลางพังทลาย
ของดินจะตองรูคือ ประสิทธิภาพของแตละมาตรการ วามีมากนอยเพียงใด อะไรดีกวากัน เพื่อนําไปใช




2. องคความรูพื้นฐาน เร่ืองการปองกันการเส่ือมโทรมของท่ีดิน อันมีสาเหตุมาจากการชะลาง
พังทลายของดิน 
2.1 ปจจัยท่ีกอใหเกิดการชะลางพังทลายของดิน 
กรอบแนวคิดเชิงมโนทัศนท่ี 1 (Conceptualization) การเส่ือมโทรมของท่ีดิน อัน
เนื่องมาจากการชะลางพังทลายของดินจะมากนอยเพียงใด ขึ้นกับ ปจจัยสาเหตุ 5 ประการ ไดแก ความ
รุนแรงของน้ําฝน (R-factor) ความทนทานของเม็ดดินตอการกัดชะ และพัดพาของน้ํา (K-factor) ความ
ลาดเทของพ้ืนท่ี (LS-factor) ส่ิงปกคลุมดิน (C-factor) และมาตรการอนุรักษดินและน้ําตางๆ (P-factor) 
ดังแผนภูมิขางลาง 
       
 
         ข้ึนกับ 
        
        
 
   
กรอบแนวคิดเชิงมโนทัศนท่ี 2 ปจจัยสาเหตุ 5 ประการ ดังกลาวขางตนจะมีอิทธิพลตอ
การสูญเสียดินมากนอยเพียงใด ขึ้นกับ วิธีการปองกัน แกไข ในแตละปจจัยอาจจะเปนปจจัยใดปจจัย
หนึ่ง หรือ หลายๆ ปจจัยในเวลาเดียวกันก็ได  ดังแผนภูมิขางลาง      
 
      
      ข้ึนกับ 
             
        
 
 กรอบแนวคิดเชิงมโนทัศนท่ี 3 การเส่ือมโทรมของท่ีดิน อันเนื่องมาจากการชะลาง
พังทลายของดินจะมากนอยเพียงใด ขึ้นกับ วิธีการปองกัน แกไข ในแตละปจจัยอาจจะเปนปจจัยใด
ปจจัยหนึ่ง หรือ หลายๆ ปจจัยในเวลาเดียวกันก็ได 
        
 
      ข้ึนกับ 
 
               
        
 
ก า ร เ สื่ อ ม โ ท ร ม ข อ ง ท่ี ดิ น  อั น
เนื่องมาจากการชะลางพังทลายของ
ดินจะมากนอยเพียงใด 
ปจจัย สาเหตุ 5 ประการ ไดแก 
1)  ความรุนแรงของน้ําฝน  2) ส่ิงปกคลุม
ดิน  3) ความทนทานของเม็ดดินตอการถูก
กัดชะและพัดพา 4) ความลาดเทของพ้ืนท่ี  
5) มาตรการอนุรักษดินและน้ํา 
 

















ท่ีดิน  มี 4 กระบวนการ  ไดแก 
 
กระบวนการท่ี 1 การตกกระทบของเม็ดฝน 
กอใหเกิดการแตกกระจายของเม็ดดิน การแตก
กระจายของเม็ดดินจะมากนอยเพียงใดข้ึนกับ
ความคงทนของเม็ดดิน   ส่ิงปกคลุมดิน ความ





สารละลายท่ีเห็นดวยตาเปลา คือ น้ําขุนหรือ ดิน





 กระบวนการท่ี 3 น้ําท่ีเปนสารละลาย
ของดินซึมลงสูใตดิน ถาอัตราการซาบซึมน้ําตํ่า
กวาความรุนแรงของน้ําฝนก็จะเกิดน้ําขังตาม








การไหลของนํ้าท่ีผิวดิน (ปจจัยท่ี 4 และ 5 ท่ีกลาว
มาแลวขางตน)   
 
 
ภาพจาก  :  WOCAT / FAO 2000 
ภาพจาก  :  USDA 1994 
ภาพจาก  : กรมพัฒนาที่ดิน 
ภาพจาก  :  USDA 1994 
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2.3 วิธีการปองกันการชะลางพังทลายของดิน  
มี 2 วิธี  (มาตรการ) ไดแก 
2.3.1 วิธีพืช (Vegetative  method ) คือ วิธีการปองกันการชะลางพังทลายของดิน โดย
ใชพืชพรรณ และส่ิงปกคลุมดิน ไดแก 
1. การปลูกพืชคลุมดิน   9. คันซากพืช 
2. การคลุมดินดวยเศษพืช และวัสดุตางๆ 10. แถบหญาเพื่ออนุรักษดนิและน้ํา 
3. การปลูกพืชปุยสด    11. แถว หรือร้ัวหญาแฝก 
4. การปลูกพืชสลับเปนแถบ   12. การปลูกหญาเพื่อรักษาคูรับน้ํารอบเขา 
5. การปลูกพืชหมุนเวียน         13. การปลูกหญาเพื่อบํารุงรักษาเชิงลาด 
6. การปลูกพืชแซม          ดานนอกของข้ันบันไดดนิ 
7. การปลูกพืชเหล่ือมฤดู   14. ไมบังลม 
8. การปลูกพืชระหวางแถบไมพุมบํารุงดิน 15. อ่ืน ๆ 
2.3.2 วิธีกล (Mechanical method ) ไดแก  
1. การไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ 11. ฝายชลอน้ํา 
2. การสรางคันดินกั้นน้ํา    12. ข้ันบันไดดินสําหรับไมผล 
3.  แองหรือฐานสําหรับปลูกไมผล   13. กําแพงหิน 
4. คูรับน้ํารอบเขา     14. บอดักตะกอน 
5. ข้ันบันไดดินแบบตอเนื่อง   15. ถนนเช่ือมโยงในไรนา 
6. ข้ันบันไดดินแบบเวนระยะ  16. ทางลําเลียงในไรนา 
7. คันดินเบนน้ํา    17. การไถพรวนนอยคร้ัง 
8. คันชลอความเร็วของน้ํา   18. การปลูกแบบยกรองตามแนวระดับ 
9. ทางระบายน้ํา    19. การทําคันดินเล็กๆ ขวางในรองพืช 












3. ประสิทธิภาพในการปองกันการชะลางพังทลายของดินของมาตรการอนุรักษดินแบบตางๆ   
3.1 วิธีการทางพืช (Vegetative Methods) ซ่ึงไดแก วิธีการจัดการพืชและวัสดุคลุมดิน 
รวมท้ังการใชปุยอินทรียและอ่ืนๆ ท่ีไมเกี่ยวกับการใชเคร่ืองจักรกลและส่ิงกอสรางตางๆ ไดแก 
1) การใสปุยอินทรียแกดิน เปนวิธีการเพิ่มความคงทนของเม็ดดินตอการตกกระทบ
ของเม็ดฝน รวมท้ังการถูกน้ํากัดเซาะและพัดพาออกจากพ้ืนท่ี แนวคิดนี้คือลดคา K ในสมการ การ








ภาพท่ี 1 ปุยหมัก          ภาพท่ี 2 การใสปุยหมัก 
การเพิ่มอินทรียวัตถุแกดิน สามารถเพ่ิมความคงทนของเม็ดดินตอการถูกน้ํากัดชะและพัดพา
ออกจากพื้นท่ี จากการศึกษา วิเคราะห โดยใชตารางคา K factor ของ ARS (1975) อางโดย มนู (2525) 
เปนฐานในการวิเคราะห พบวา มีผลโดยตรงตอการลดการสูญเสียดินอันเนื่องมาจากน้ําไหลบา 
ดังตอไปนี้ (ดูตารางท่ี 1 ประกอบ)  
(1) ดินท่ีมีเนื้อดินเปนทรายแปง (Silt) ซ่ึงเปนดินท่ีงายตอการถูกกัดเซาะและพัดพาโดย
น้ํามากท่ีสุด ถาใสอินทรียวัตถุเพิ่มข้ึนจากเดิมท่ีมีอยู 0.5 เปอรเซ็นต เปน 2 เปอรเซ็นต จะสามารถลดการ
สูญเสียดินลงได 13.3 เปอรเซ็นต แตถาเพิ่มอินทรียวัตถุจากเดิมท่ีมีอยู 0.5 เปอรเซ็นต ข้ึนเปน 4 
เปอรเซ็นต สามารถลดการสูญเสียดินลงไดถึง 30 เปอรเซ็นต 
(2) ดินทราย (Sand) ซ่ึงงายตอการถูกน้ํากัดชะ ถาเพิ่มอินทรียวัตถุท่ีมีอยู 0.5 เปอรเซ็นต 
เปน 2เปอรเซ็นต จะสามารถลดการสูญเสียลงได 40 เปอรเซ็นต แตถาเพิ่มอินทรียวัตถุใหเปน 4 เปอรเซ็นต 
สามารถลดการสูญเสียดินลงไดถึง 60 เปอรเซ็นต 
(3) ดินรวน (Loam) ถาใสอินทรียวัตถุเพิ่มข้ึนจากท่ีมี 0.5 เปอรเซ็นต เปน 2 เปอรเซ็นต 
สามารถลดการสูญเสียดินลงได 10.52 เปอรเซ็นต แตถาเพิ่มอินทรียวัตถุข้ึนเปน 4 เปอรเซ็นต สามารถ
ลดการสูญเสียดินลงได 23.68 เปอรเซ็นต 
(4) ดินรวนปนเหนียว (Clay loam) ถาใสอินทรียวัตถุเพิ่มข้ึนจากท่ีมี 0.5 เปอรเซ็นต (คา 
K = 0.28) เปน 2 เปอรเซ็นต (K = .25) สามารถลดการสูญเสียดินลงได 10.71 เปอรเซ็นต แตถา 
เพิ่มอินทรียวัตถุข้ึนเปน 4 เปอรเซ็นต สามารถลดการสูญเสียลงได 25 เปอรเซ็นต ดังแสดงไวในตารางท่ี 
1  ประกอบ 
 
ภาพจาก : กรมพัฒนาท่ีดิน ภาพจาก : กรมพัฒนาท่ีดิน 
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ตารางท่ี 1 คา K ท่ีไดจากเนื้อดินและปริมาณอินทรียวตัถุปริมาณตางๆ กัน 
 
ชนิดของเน้ือดิน ปริมาณอินทรียวัตถุ 
0.5 เปอรเซ็นต 2 เปอรเซ็นต 4 เปอรเซ็นต 
1. Sand (ทราย) 0.5 0.3 0.20 
2. Fine sand (ทรายละเอียด) 0.16 0.14 0.10 
3. Very fine sand (ทรายละเอียดมาก) 0.42 0.36 0.3 
4. Loamy sand (ทรายปนรวน) 0.12 0.10 0.08 
5. Loamy fine sand 0.24 0.20 0.16 
6. Loamy very fine sand 0.44 0.38 0.30 
7. Sandy loam (รวนปนทราย) 0.27 0.24 0.19 
8. Fine sandy loam 0.35 0.30 0.24 
9. Very fine sandy loam 0.47 0.41 0.33 
10. Loam (รวน) 0.38 0.34 0.29 
11. Silt loam (รวนปนทรายแปง) 0.48 0.42 0.33 
12. Silt (ทรายแปง) 0.60 0.52 0.42 
13. Sandy clay loam  0.27 0.25 0.21 
14. Clay loam (รวนปนเหนียว) 0.28 0.25 0.21 
15. Silty clay loam 0.37 0.32 0.26 
16. Sand clay (เหนียวปนทราย) 0.14 0.13 0.12 
17. Silty clay (เหนียวปนแปง) 0.25 0.23 0.19 
18. Clay (เหนียว)  0.13-0.29  
ท่ีมา : ARS (1975) อางโดย มนู  และคณะ (2525) 
 































กราฟ ความสัมพันธระหวางชนิดดินกบัคา K-facter  
เมื่อปริมาณอินทรียวัตถุในดินตางๆ กนั จากตารางที่ 1 
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2) การเปลี่ยนชนิดพืชท่ีปลูก  จากชนิดท่ีสูญเสียดินมากไปเปนพืชท่ีสูญเสียดินนอย 
สามารถลดการสูญเสียดินลงได อยางมีประสิทธิภาพสูงวิธีหนึ่ง เนื่องจากการศึกษา วิจัยของ Singh 
(1981) พบวาพืชตางชนิดกันกอใหเกิดการสูญเสียดินแตกตางกันเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ถ่ัว
เขียวเมล็ดดํา (Black gram), ขาวโพด, ถ่ัวเหลือง, ถ่ัวเขียวเมล็ดเขียว (Green gram) ถ่ัวแดง และถ่ัวดํา, ถ่ัว
เขียวเมล็ดมัน และถ่ัวแระ รวมท้ังสับปะรดท่ีดายวัชพืช, นาขาว คาปจจัยสาเหตุท่ีกอใหเกิดการสูญเสีย
ดิน (คา C ใน USLE) เทากับ 0.538, 0.502, 0.421, 0.406, 0.392, 0.386, 0.38 และ 0.28 ตามลําดับ (ดัง
ตารางท่ี 2) สรุปไดวาการปลูกถ่ัวเขียว (เมล็ดดํา) กอใหเกิดการสูญเสียดินมากกวาถ่ัวเขียว (เมล็ดเขียว) 
เทากับ 27.14 เปอรเซ็นต และมากกวาการปลูกสับปะรดไมคายวัชพืช ถึง 81.41 เปอรเซ็นต 
 
 
ภาพท่ี  3 การปลูกขาวโพดทําใหเกิดการ
สูญเสียดินสูง 
ภาพท่ี 4  การปลูกขาวนาดํา กอใหเกิดการ
สูญเสียดินนอยกวาขาวโพด 
 
ตารางท่ี 2 คา C – factor ของพืชเศรษฐกิจชนิดตาง ๆ 
ชนิดพืช คา C อันดับของคา C 
1. ถ่ัวเขียว (เมล็ดดํา) (Black gram) 
2. ขาวโพด (Maize) 
3. ถ่ัวเหลือง (Soyabean) 
4. ถ่ัวลิสง (Ground – nut) 
5. ถ่ัวเขียว (เมล็ดเขียว) (Green gram) 
6. ถ่ัวแดง, ถ่ัวดํา (Cowpea) 
7. ถ่ัวเขียว, ถ่ัวแระ (Pigeonpea) 
8. สับปะรด (ดายวัชพืช) 
9. นาขาว (Paddy) 



























ภาพจาก  : กรมพฒันาท่ีดิน ภาพจาก  : กรมพฒันาท่ีดิน 
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ภาพจาก  : กรมพัฒนาท่ีดิน
3) การจัดการวัชพืช และเศษเหลือของพืชในแปลงเพาะปลูกตางๆ กัน แมพืชหลักจะเปน







แบบท่ี 1 เผาเศษเหลือของตนสับปะรด และนําเศษพืชออกจากแปลงจนสะอาด ผลการศึกษา 
วิเคราะห จากคา C ใน USLE ไดจาก Roose (1977)  อางโดย มนู (2525) เฉล่ียตลอดปอยูระหวาง 0.2-
0.5 หรือ เฉล่ียเทากับ 0.35  พบวา สามารถลดการสูญเสียดินลงได 65 เปอรเซ็นต เม่ือเปรียบเทียบกับการ
ไถดินแลวปลอยท้ิงไววางเปลาตลอดฤดู 
แบบท่ี 2 การไถกลบวัชพืช ผลการศึกษา วิเคราะหคา C ใน USLE อยูระหวาง 0.1-0.3 หรือ
เฉล่ียเทากับ 0.2  ไดจาก Roose (1977)  อางโดย มนู (2525) วิธีการนี้สามารถลดการสูญเสียหนาดินลง
ได 80 เปอรเซ็นต เม่ือเปรียบเทียบกับการไถดินแลวท้ิงไววางเปลาตลอดฤดูกาล 
แบบท่ี 3 ท้ิงเศษวัชพืชไวบนดิน  ผลการศึกษา วิเคราะห คา C ใน USLE เทากับ 0.01 ได
จาก Roose (1977)  อางโดย มนู (2525) วิธีการนี้สามารถลดการสูญเสียหนาดินลงได 99 เปอรเซ็นต เม่ือ
เปรียบเทียบกับการไถพื้นท่ีแลวปลอยท้ิงไววางเปลาตลอดฤดูกาล  ดังตารางท่ี 3 ประกอบ 
ตารางท่ี 3 คา C-factor ท่ีใชในอาฟริกาตะวนัตก 
เทคนิควิธีการ คา C เฉล่ียตลอดป 
1. ไถที่ทิ้งไวตอเน่ืองตลอดฤดูเพาะปลูก โดยไมปลูกพืชอะไรเลย หรือถือเปนพ้ืนดินวางเปลา 1.0 
2. ปาไมหรือไมพุมที่แนนทึบและมีเศษพืชคลุมดินมาก 0.001 
3. ปา Savannah ที่มีคุณภาพดี 0.01 
4. ปา Savannah ในสภาพท่ีมีสัตวเขาไปแทะเล็มมากเกินไป Overgrazed 0.1 
5. ขาวโพด, ขาวฟาง (ผันแปรไปตามคุณภาพของผลผลิต) 0.4-0.9 
6. ขาว (ขึ้นกับระดับของปุยที่ให) 0.1-0.2 
7. ฝายและยาสูบ (ปลูกครั้งที่ 2 ) 0.5-0.7 
8. ถ่ัวลิสง (ขึ้นอยูกับผลผลิต และชวงที่ปลูก) 0.4-0.8 
9. ขาว (ขึ้นกับปที่ปลูก) ปลูกปแรก 0.2-0.8 
10. ปาลม, กาแฟ ที่มีพืชคลุมดิน 0.1-0.3 
11. การปลูกสับปะรดตามแนวระดับ โดยมีการจัดการพืชตางๆ ดังตอไปน้ี  
- เผาเศษเหลือของตนสับปะรดและเศษวัชพืชออกจนสะอาด 0.2-0.5 
- วัชพืชฝงดิน 0.1-0.3 
- เศษวัชพืชทิ้งไวบนดิน 0.01 





ภาพท่ี 5  การไถกลบ
ตอซังขาวโพด
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4) การใชวัสดุคลุมดิน ผลการศึกษา วิเคราะห โดยใชตารางท่ี 4 พบวา สามารถลดการ
สูญเสียดินลงไดเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังตอไปนี้ อันดับหนึ่ง การคลุมดินดวยหญาแหง (อัตรา
คลุมดิน 0.8 ตันตอไร) มีประสิทธิภาพเทากับการคลุมดินดวยลําตนธัญพืช (อัตราคลุมดิน 0.8 ตันตอไร) 
(คา C ใน USLE = 0.02) รองลงมา ไดแก คลุมดินดวยเศษไมช้ินเล็กช้ินนอย อัตราคลุมดิน 2.4 ตันตอไร 
(คา C ใน USLE  = 0.06) อันดับสาม ไดแก คลุมดินดวยเศษเสนใยไม อัตราคลุมดิน 0.7 ตันตอไร (คา C 









ตารางท่ี 4 การประเมินคา C สําหรับวัสดุคลุมดิน 
การใชวัสดุคลุมดิน คา C ลดลงไดจากดิน 
วางเปลา  (%) 
หญาแหง ( 0.8 ตันตอไร ) หรอืเทากับ 0.5 กิโลกรัมตอตารางเมตร 0.02 98 
ลําตนธัญพืช ( 0.8 ตันตอไร ) หรือเทากับ 0.5 กิโลกรัมตอตารางเมตร 0.02 98 
เศษไมช้ินเล็กช้ินนอย ( 2.4 ตันตอไร ) หรอืเทากับ 1.5 กิโลกรัมตอตารางเมตร 0.06 94 
เศษเสนใยไม ( 0.7 ตันตอไร ) หรือเทากับ 0.4 กิโลกรัมตอตารางเมตร 0.1 90 
ดินวางเปลาปราศจากสิ่งปกคลุม 1  
ท่ีมา :  Roose (1977) อางโดย มนู  (2525) 
 
สรุป ประสิทธิภาพของการคลุมดินท่ีมีตอการลดการสูญเสียหนาดิน จากตารางท่ี 4 ดังตอไปนี้
สูงสุด ไดแก การคลุมดินดวยหญาแหง อัตรา 0.5 กิโลกรัมตอตารางเมตร  รองลงมา ไดแก ลําตนธัญพืช 
อัตรา 0.5 กิโลกรัมตอตารางเมตร อันดับสาม ไดแก เศษไมช้ินเล็กช้ินนอย อัตรา 1.5 กิโลกรัมตอตาราง
เมตร และลําดับท่ีส่ี เศษเสนใยไม อัตรา 0.4 กิโลกรัมตอตารางเมตร สามารถลดการสูญเสียดินลงไดจาก









ภาพจาก  : สําราญ  สมบัติพานิชและคณะ (2007)
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5) การไถกลบปุยพืชสด หรือมีวัชพืชปกคลุมอยู จากการศึกษา วิเคราะห โดยใชตาราง
ท่ี 5 เปนฐานการคํานวณ พบวาสามารถการสูญเสียดินในพืชแตละชนิดจากการปลูกโดยไถเตรียมแปลง
แลวเก็บวัชพืชออกจนแปลงสะอาดปราศจากเศษพืช สามารถลดการสูญเสียดินลงไดเรียงลําดับจากมาก







(1) แปลงเพาะปลูกไมเถา ถาไถกลบปุยพืชสดหรือมีวัชพืชปกคลุมอยู (คา C = 0.2) 
สามารถลดการสูญเสียดินลงได 33.3 เปอรเซ็นต เม่ือเปรียบเทียบกับการไถเตรียมแปลงสะอาด (C = 0.3) 
(2) แปลงเพาะปลูกผักกินใบ การไถกลบปุยพืชสดหรือปลอยใหมีวัชพืชปกคลุมอยู 
(คา C = 0.25) สามารถลดการสูญเสียดินลงได 30.6 เปอรเซ็นต เม่ือเปรียบเทียบกับการปลูกโดยการไถ
เตรียมแปลงสะอาด (C = 0.36) 
(3) แปลงเพาะปลูกขาวโพด การไถกลบปุยพืชสดหรือปลอยใหมีวัชพืชปกคลุมอยู 
(คา C = 0.3) สามารถลดการสูญเสียดินลงได 25 เปอรเซ็นต เม่ือเปรียบเทียบกับการปลูกโดยการไถ
เตรียมแปลงสะอาด (C = 0.4) 
(4) แปลงเพาะปลูกผักกินหัว (กระหลํ่าปลี, กระหลํ่าดอก, บล็อคโคล่ี) เปนตน การ
ไถกลบปุยพืชสดหรือปลอยใหมีวัชพืชปกคลุมอยู (คา C = 0.3) สามารถลดการสูญเสียดินลงได 25 
เปอรเซ็นต เม่ือเปรียบเทียบกับการปลูกโดยการไถเตรียมแปลงสะอาด (C = 0.4) 
(5) แปลงเพาะปลูกพืชท่ีรากกลายเปนหัว (ผักกาดหัว, หัวแครอท,) เปนตน การไถ
กลบปุยพืชสดหรือปลอยใหมีวัชพืชปกคลุมอยู (คา C = 0.25) สามารถลดการสูญเสียดินลงได 50 
เปอรเซ็นต เม่ือเปรียบเทียบกับการปลูกโดยการไถเตรียมแปลงสะอาด (C = 0.45) 
 
ตารางท่ี 5 คา C สําหรับพืชบางชนิด (มนูและคณะ, 2525) 
ชนิดพืช ไถเตรียมแปลงสะอาด ไถกลบปุยพืชสดหรือมีวัชพืชปกคลุมอยู (คา C) 
1. ไมเถาว 0.3 0.20 
2. ผักกินใบ 0.36 0.25 
3. ขาวโพด 0.40 0.30 
4. ผักกินหัว 0.40 0.30 
5. พืชท่ีรากกลายเปนหัว 0.45 0.25 
จากตารางท่ี 5 พบวา พืชท่ีกอใหเกิดการสูญเสียหนาดินสูงสุด ไดแก พืชท่ีรากกลายเปนหัว 








6) การใชซากพืชเปนแนวก้ันการไหลของนํ้าไหลบาบนผิวดิน ผลการศึกษา วิเคราะห 
โดยใชตารางท่ี 6 ของ Roosc (1977)  อางโดย มนู และคณะ (2525) เปนฐานการคํานวณ พบวา มีคา P = 
0.01  สามารถลดการสูญเสียดินได 99 เปอรเซ็นต เม่ือเปรียบเทียบกับการไถปลูกข้ึน-ลงตามความลาดเท 










7) การใชหิน กรวด เศษวัสดุตางๆ เปนแนวก้ันการไหลของน้ําไหลบาบนผิวดิน ผล
การศึกษา วิเคราะห โดยใชตารางที่ 6 ของ Roosc (1977)  อางโดย มนู และคณะ (2525) เปนฐานการ
คํานวณพบวามีคา P เทากับ 0.1 สามารถลดการสูญเสียดินได 90 เปอรเซ็นต เม่ือเปรียบเทียบกับการไถ
ข้ึน-ลงตามความลาดเทของพื้นท่ี (ดูตารางท่ี 6 ประกอบ) 
 
 
ภาพท่ี 9 การใชหินเปนแนวก้ันการไหลบา 
ของน้ําได 










ภาพจาก :  FAO (2000) ภาพจาก :  FAO (2000) 
ภาพจาก  : กรมพฒันาท่ีดิน 
 
 





ตารางท่ี 6 คาปจจัย P ท่ีใชในอเมริกาตะวนัตก 
วิธีการอนุรักษฯ คาปจจัย P 
- ปลูกแบบยกรอง ไถแหวกรองขวางความลาดเทและมีคันดินเล็กๆ ก้ันนํ้าในรองนํ้า 0.2-0.1 
- ปลูกพืชระหวางแถบหญาโดยแถบหญาปองกันการสูญเสียดินและ 
ทําใหแปลงปลูกพืช    ขนานกันแถบหญากวาง 2 – 4 เมตร 
0.3-0.1 
- ไถแหวกรองขณะมีคันซากพืชเศษพืช (ลําตน) คลุมดิน หรือตอซัง คลุมดินเปนแนวกั้น  0.01 
- ทุงหญาที่ไถเปนครั้งคราว 2-3 ปตอครั้ง 0.5-0.1 
- แนวหินเรียงขวางความลาดชัน 0.1 
ท่ีมา : Roose (1977) อางโดย มนู  และคณะ (2525) 
 
สรุป ประสิทธิภาพของวิธีการอนุรักษดินและน้ํา จากตารางท่ี 6 ไดดังนี้ วิธีการท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ไดแก การใชเศษพืชท้ังลําตน และตอซังคลุมดินแลวไถแหวกรองปลูก ลดการ
สูญเสียหนาดินลงไดถึง 99 เปอรเซ็นต รองลงมา ไดแก แนวหินขวางความลาดชัน ลดการสูญเสียดินลง
ได 90 เปอรเซ็นต ในขณะท่ีการทําทุงหญาท่ีไถเปนคร้ังคราว 4-5 ปตอคร้ัง และการปลูกขนานกับแถบ
หญา รวมท้ังการไถขวาง และแหวกรอง ขวางความลาดเท และมีคันดินกั้นเล็กๆ ในรองลดการสูญเสีย
























ลาดเทของพื้นท่ี ภาพจาก : กรมพัฒนาท่ีดิน
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9) การใชแถบหญา เปนแนวกั้นการไหลบาของน้ํา ผลการศึกษา วิเคราะห โดยใชผล
การทดลองของ Roose (1977) อางโดย  มนู  และคณะ (2525) เปนฐานการคํานวณ พบวา สามารถลด











10) แถวหรือแถบ กระถินผสมถ่ัวมะแฮะขวางกั้นความลาดเทเปนระยะๆ  
 
 
ภาพท่ี 13 แถบกระถิน ภาพท่ี 14 แถบถ่ัวมะแฮะ 
 
3.2 วิธีกล (Mechanical Methods) ไดแก วิธีการที่การดําเนินการตองใชเคร่ืองมือ 
อุปกรณ  หรือเคร่ืองจักรในการดําเนินงาน อาทิ การไถเตรียมดินแบบตางๆ การทําคันดิน การทํา
ข้ันบันไดดิน ทางระบายน้ํา บอดักตะกอน รวมท้ังฝายยกระดับ หรือชลอน้ํา เปนตน ประกอบดวย 
1)  คันดินก้ันน้ํา มี 2 แบบ ไดแก 
(1) คันดินก้ันน้ําตามแนวระดับ (คันดินแบบเก็บกักน้ําไวหนาคันดิน)  เหมาะสมท่ีจะ
ใชในพื้นท่ีท่ีมีฝนตกนอยและความรุนแรง (ความหนักเบา) ของฝนไมมากนัก เพราะการดําเนินการแบบนี้
ไมอนุญาตใหน้ําไหลบาไหลขามคันดินไดโดยเด็ดขาด จากการศึกษา วิเคราะห โดยใชตารางท่ี 7 ของ 
Arnoldus (1976)  อางโดย มนู และคณะ (2525) พบวา สามารถลดการสูญเสียดินลงไดต้ังแต 82-90 เปอรเซ็นต 
(คา P = 0.12-0.18) เม่ือเปรียบเทียบการไถขึ้น-ลงตามความลาดเทของพ้ืนท่ี (คา P = 1) ดูตารางท่ี 7 ประกอบ 
ภาพจาก : กรมพฒันาท่ีดิน
ภาพจาก :  FAO (2000) 




อาทิ เชน  แถบพืชกว าง  5 
หรือ 10 เมตร สลับแถวหญา 
2-3 เมตร สลับกันไปเร่ือยๆ 
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วิธีการทําคันดินก้ันน้ําตามแนวระดับ สามารถลดการสูญเสียดิน ไดดังตอไปนี้ (ดู
ตารางท่ี 7 ประกอบ)  
ก. พื้นท่ีท่ีมีความลาดเท 2-7 เปอรเซ็นต การทําคันดินกั้นน้ําตามแนวระดับ คา P 
เทากับ 0.1 สามารถลดคา P ลงได 90 เปอรเซ็นต เม่ือเปรียบเทียบกับการไถปลูกข้ึนลง (คา P = 1) นั่นคือ 
สามารถลดการสูญเสียดินลงได 90 เปอรเซ็นต นั่นเอง 
ข. พื้นท่ีท่ีมีความลาดเท 8-12 เปอรเซ็นต การทําคันดินกั้นน้ําตามแนวระดับ คา P 
เทากับ 0.12 สามารถลดคา P ลงได 88 เปอรเซ็นต เม่ือเปรียบเทียบกับการไถปลูกข้ึนลง (คา P = 1) นั่น
คือ สามารถลดการสูญเสียดินลงได 88 เปอรเซ็นต นั่นเอง  
ค. พื้นท่ีท่ีมีความลาดเท 13-18 เปอรเซ็นต การทําคันดินกั้นน้ําตามแนวระดับ คา P 
เทากับ 0.16 สามารถลดคา P ลงได 84 เปอรเซ็นต เม่ือเปรียบเทียบกับการไถปลูกข้ึนลง (คา P = 1) นั่น
คือ สามารถลดการสูญเสียดินลงได 84 เปอรเซ็นต นั่นเอง 
ง. พื้นท่ีท่ีมีความลาดเท 19-24 เปอรเซ็นต การทําคันดินกั้นน้ําตามแนวระดับ คา P 
เทากับ 0.18 สามารถลดคา P ลงได 82 เปอรเซ็นต เม่ือเปรียบเทียบกับการไถปลูกข้ึนลง (คา P = 1) นั่น





















2-7 0.5 0.25      0.5 0.10 
8-12 0.6 0.30      0.6 0.12 
13-18 0.8 0.40      0.8 0.16 
19-24 0.9 0.45      0.9 0.18 
ท่ีมา : Arnoldus (1976)  อางโดย มนู  (2525) 
 
 
ภาพจาก :  กรมพฒันาท่ีดิน 
 
ภาพท่ี 15 คันดินกั้น
น้ํ า แ บ บ ร ะ ดั บ ท่ี




สรุป ประสิทธิภาพของวิธีการอนุรักษดิน จากตารางท่ี 7 พบวา สูงสุด ไดแก การทําคัน
ดินกั้นน้ํา รองลงมา ไดแก การปลูกพืชสลับตามแนวระดับ และอันดับสาม ไดแก การทําการ
เกษตรกรรมแบบตามแนวระดับ สามารถลดการสูญเสียดินจากการไถขึ้นลงลงไดเทากับ 82-90, 55-75 
และ 10-50 เปอรเซ็นต ตามลําดับ 
 
(2) คันดินแบบลดระดับ (แบบระบายนํ้า) เปนคันดินท่ีหนาคันดินทําเปนทางระบายนํ้า 
มีหนาท่ีรับน้ําจากพื้นท่ีเพาะปลูกขางบนแลวนําน้ําดังกลาวไปลงยังจุดระบายน้ําท่ีสรางข้ึน จากการศึกษา 
วิเคราะห โดยใชตารางท่ี 7 ของ Arnoldus (1976) อางโดย มนู (2525) เชนเดียวกับคันกั้นน้ําแบบเก็บกัก
น้ํา พบวา สามารถลดการสูญเสียดินลงได 82-90 เปอรเซ็นต (คา P = 0.18-0.1) เม่ือเปรียบเทียบการไถ












แลวน้ําไปออกทางระบายน้ําท่ีสรางข้ึน รวมท้ังใชเปนทางเดิน หรือ ทางลําเลียงในพื้นท่ีไดดวยโดยพ้ืนท่ี
ระหวาง 2 คูใชเพาะปลูกพืชตางๆ ผลการศึกษา วิเคราะห โดยใชตารางท่ี 8 ของ Wischmeir and Smith 
(1978) อางโดย มนู และคณะ (2525)  เปนฐานการคํานวณ พบวา สามารถลดการสูญเสียดินลงไดต้ังแต  










ภาพท่ี 18 คูรับนํ้าแบบกวาง ลักษณะคลาย
ขั้นบันไดแบบฐานกวาง 
ภาพจาก : กรมพฒันาท่ีดิน 
ภาพท่ี  16  คันดินกั้นน้ํ า
แบบลดระดับเพื่อระบาย




ภาพจาก : กรมพฒันาท่ีดิน ภาพจาก : China (1995) 
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 ตารางท่ี 8   คาปจจัย P ท่ีไดจากความสัมพันธระหวาง เปอรเซ็นตความลาดชันของพื้นท่ีกับวิธีการ
เพาะปลูก และวิธีการอนุรักษตาง ๆ กัน 
ความลาดชัน 
(เปอรเซ็นต)  
คา P ระบบการเพาะปลูก คา P เม่ือวิธีการอนุรักษฯ ตางๆ กัน 
ตามแนวระดับ+ ปลูกพืชสลับเปนแถบ# คูรับนํ้าแบบลดระดับ พ้ืนกนคูแบบลาดเทเขาใน 
1-2 0.60 0.30 0.12 0.05 
3-8 0.50 0.25 0.1 0.05 
9-12 0.60 0.30 0.12 0.05 
13-16 0.70 0.35 0.14 0.05 
17-20 0.80 0.40 0.16 0.06 
21-25 0.90 0.45 0.18 0.06 




  การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบอนุรักษดินและน้ํา จากตารางท่ี 8 ได
ดังตอไปนี้ วิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ไดแก คู หรือคันดินกั้นน้ําแบบกนคูลาดเทเขาใน รองลงมา 
ไดแก คูรับน้ําแบบลดระดับ อันดับท่ีสาม ไดแก การปลูกพืชสลับเปนแถบ อันดับท่ีส่ี ไดแก การปลูกพืช
ตามแนวระดับ สามารถลดการสูญเสียลง จากการไถขึ้นลงตามความลาดเทลงได เฉล่ีย 94-95, 82-88, 





น้ําฝนเฉพาะในพื้นท่ีของข้ันบันไดแตละข้ันเทานั้น  ดังนั้นการบริหารจัดการในเร่ืองน้ําจึงสะดวก ไมวา
จะเปนการปองกันปญหาน้ํามากหรือน้ํานอยเกินไป แตตองลงทุนกอสรางสูงกวาทุกวิธีการ เพราะเปน
วิธีการท่ีตัดท้ังความยาวของความลาดเท (คา L) ใหเหลือเฉพาะผนังดานขางของข้ันบันไดเทานั้น 
สวนตัวพื้นดินท่ีใชเพาะปลูกถือวาไมมีความลาดเทแลว ถือเปนพื้นท่ีราบเรียบหรือเกือบราบเรียบ 
(Slope 0 – 1เปอรเซ็นต) เทานั้น จากการศึกษา วิเคราะห การสูญเสียดินนอยมาก เนื่องจากไมมีน้ําบาบน





















แบบตอเนื่องแบบขางบนท่ีกลาวมาแลวทุกประการ แตแตกตางกัน คือ เปนการสรางแบบเวนระยะไว
เปนชวงๆ  กลาวคือ การสรางข้ันท่ีหนึ่งแลวเวนไว 2 ข้ันไปสรางข้ันท่ี 4 จากข้ันท่ี 4 เวน 2 ข้ันไปสราง
ข้ันท่ี 7, 10 และ 13 เปนตน เหตุผลท่ีเวนไวมี 2 ประการ คือ 
ประการท่ี 1 การจัดแบงพื้นท่ีเพาะปลูก โดยใชพื้นท่ีบนข้ันบันไดปลูกไมเศรษฐกิจท่ีมีราคา
แพง ท่ีตองการไถพรวนบอยๆ มีการใหน้ําชลประทาน มีการระบายนํ้า เปนตน สวนพื้นท่ีระหวาง
ข้ันบันได ซ่ึงเปนพื้นท่ีท่ีมีความลาดเทเหมือนเดิมใชปลูกไมผล หรือพืชไร แตก็ตองมีการจัดทํามาตรการ
อนุรักษดินและน้ําเปนอยางดี อาทิเชน ปลูกพืชสลับแถวหญาแฝก เปนตน 
ประการท่ี 2 เนื่องจากงบประมาณหรือแรงงานหรือเวลาจํากัดไมเพียงพอท่ีจะสราง
ข้ันบันไดดินแบบตอเนื่องได จึงจําเปนตองสรางแบบเวนระยะไวกอนแลวคอยทยอยสรางเพ่ิมภายหลัง










ภาพท่ี 21 ข้ันบันไดดินแบบไมตอเนื่อง 





ภาพจาก : China (1995) ภาพจาก :  FAO (2000) 
ภาพจาก : China (1995) ภาพจาก : China (1995) 
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5) โดยการไถพรวนและเพาะปลูกพืชขวางความลาดเทของพ้ืนท่ี จากผลการศึกษา วิเคราะห
โดยใชตารางที่ 9 ของ Arnoldus (1976) อางโดย มนู และคณะ(2525) เปนฐานการคํานวณ พบวา 








(1)  ในพื้นท่ีท่ีมีความลาดเท 2-7 เปอรเซ็นต การไถและปลูกขวางความลาดเท คา P เทากับ 
0.75 สามารถลดคา P ลงได 25 เปอรเซ็นต เม่ือเปรียบเทียบกับการไถข้ึนลงตามความลาดเท (คา P = 1) 
การลดคา P ลงได 25 เปอรเซ็นต หมายถึง การลดการสูญเสียหนาดินลงได 25 เปอรเซ็นต นั่นเอง 
(2)  ในพื้นท่ีท่ีมีความลาดเท  7.1-12 เปอรเซ็นต การไถและปลูกขวางความลาดเท คา P เทากับ 
0.8 สามารถลดคา P ลงได 20 เปอรเซ็นต เม่ือเปรียบเทียบกับการไถข้ึนลงตามความลาดเท (คา P = 1) การลด
คา P ลงได 20 เปอรเซ็นต หมายถึง การลดการสูญเสียดินลงได 20 เปอรเซ็นต นั่นเอง 
(3)  ในพื้นท่ีท่ีมีความลาดเท 12.1-18 เปอรเซ็นต การปลูกไถขวางความลาดเทคา P เทากับ 
0.9 สามารถลดคา P ลงได 10 เปอรเซ็นต เม่ือเปรียบเทียบกับการไถปลูกข้ึนลงตามความลาดเท (คา P = 1) 
นั้นก็คือ สามารถลดการสูญเสียดินลงได 10 เปอรเซ็นต นั่นเอง 
(4)  ในพื้นท่ีท่ีมีความลาดเท 18.1-24 เปอรเซ็นต การปลูกไถขวางความลาดเทคา P เทากับ 
0.95 สามารถลดคา P ลงได 5 เปอรเซ็นต  เม่ือเปรียบเทียบกับการไถปลูกข้ึนลงตามความลาดเท           
(คา P = 1)  นั้นก็คือ สามารถลดการสูญเสียดินลงได 5 เปอรเซ็นต นั่นเอง 
(5)  ในพื้นท่ีท่ีมีความลาดเทมากกวา 24 เปอรเซ็นต การไถปลูกขวางความลาดเทคา P 
เทากับ 1 ซ่ึงเทากับคา P การไถขึ้นลงตามความลาดเท นั่นหมายถึง การไถขวางความลาดเทกับการไถ














ภาพจาก : FAO (2000) 
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ตารางท่ี 9 คา P สําหรับวิธีการอนุรักษดินและน้ําตางๆ กัน 
เปอรเซ็นตความ
ลาดชัน 




2.0-7.0 1.00 0.5      0.25      0.75      
7.1-12 1.00 0.6      0.30      0.80      
12.1-18 1.00 0.8      1.0      0.90      
18.1-24 1.00 0.9      1.0      0.95      
มากกวา 24 1.00 1.0 1.0 1.00 
ท่ีมา : Arnoldus (1976)  อางโดย มนู และคณะ (2525) 
 
 สรุป ประสิทธิภาพของวิธีการอนุรักษดินและน้ํา แบบตางๆ จากตารางท่ี 9 ขางบน พบ 
(1) วาถาพื้นท่ีลาดชันนอย 2-12 เปอรเซ็นต ประสิทธิภาพสูงสุด ไดแก การปลูกแบบยกรองให
น้ําชลประทาน รองลงมา ไดแก การปลูกตามแนวระดับ อันดับสาม ไดแก การปลูกพืชขวางแนวลาดชัน 
สามารถลดการสูญเสียดินจากการไถขึ้นลงลงได เทากับ 70, 40 และ 20 เปอรเซ็นต ตามลําดับ 
(2) ถาพื้นท่ีมีความชันต้ังแต 12 เปอรเซ็นตข้ึนไป การปลูกพืชขวางความลาดชัน สามารถลด
การสูญเสียดินลงได หรือไดนอยมากเพียงแค 10-20 เปอรเซ็นต เทานั้น สวนใหน้ําแบบชลประทานตาม
แนวระดับไมสามารถลดการสูญเสียดินลงได เม่ือเปรียบเทียบกับปลูกข้ึนลง 
(3) ถาพื้นท่ีท่ีมีความลาดเทมากกวา 24 เปอรเซ็นต วิธีการจัดการดินและท่ีดิน รวมท้ังวิธีการ
จัดเตรียมแปลงเพาะปลูกทุกวิธีการ ไดแก การปลูกสลับเปนแถบตามแนวระดับ การปลูกโดยยกรองให
น้ําชลประทานตามแนวระดับ การปลูกพืชตามแนวระดับ และการปลูกพืชขวางตามความลาดเท 
ประสิทธิภาพในการปองกันการสูญเสียดินไมสูงกวา หรือใกลเคียงกับการไถปลูกขึ้นลงตามความลาดเท 
 
6) การไถพรวนและเพาะปลูกพืชตามแนวระดับ ผลการศึกษาและวิเคราะหโดยใชตารางท่ี 10
ของ Arnoldus (1976) อางโดย มนู และคณะ (2525) ตามท่ีกลาวมาแลว เปนฐานการคํานวณ พบวา 

















ภาพท่ี  24  ไถแลว
ปลูกพืชตามแนว
ระดับภาพจาก : FAO (2000) 
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(1) พื้นท่ีท่ีมีความลาดเท 2-7 เปอรเซ็นต คา P การเพาะปลูกตามแนวระดับเทากับ 0.5 
สามารถลดคา P ลงได 50 เปอรเซ็นต เม่ือเปรียบเทียบกับการไถปลูกข้ึนลงตามความลาดเท (คา P = 1)  
นั่นคือ สามารถลดการสูญเสียหนาดินลงได 50 เปอรเซ็นต นั่นเอง 
(2) พื้นท่ีท่ีมีความลาดเท 8-12 เปอรเซ็นต การเพาะปลูกตามแนวระดับสามารถลดคา P ลง
ได 40 เปอรเซ็นต (คาP = 0.6) เม่ือเปรียบเทียบกับการไถปลูกข้ึนลงตามความลาดเท (คา P = 1) นั่นคือ 
สามารถลดการสูญเสียดินลงได 40 เปอรเซ็นต นั่นเอง 
(3) พื้นท่ีท่ีมีความลาดเท 13-18 เปอรเซ็นต การเพาะปลูกตามแนวระดับสามารถลดคา P 
ลงได 20 เปอรเซ็นต (คาP = 0.8)เม่ือเปรียบเทียบกับการไถปลูกข้ึนลงตามความลาดเท (คา P = 1) นั่นคือ 
สามารถลดการสูญเสียดินลงได 20 เปอรเซ็นต นั่นเอง 
(4) พื้นท่ีท่ีมีความลาดเท 19-24 เปอรเซ็นต การเพาะปลูกตามแนวระดับคา P เทากับ 0.9 
สามารถลดคา P ลงได 10 เปอรเซ็นต เม่ือเปรียบเทียบกับการไถปลูกข้ึนลงตามความลาดเท (คา P = 1)  
นั่นคือ สามารถลดการสูญเสียดินลงได 10 เปอรเซ็นต นั่นเอง 
(5) พื้นท่ีท่ีมีความลาดเทมากกวา 24 เปอรเซ็นต การเพาะปลูกตามแนวระดับคา P เทากับ
การไถปลูกข้ึนลงตามความลาดเท ซ่ึงเทากับ 1 
 










2-7 0.5      0.25      0.5     0.10 
8-12 0.6      0.30      0.6     0.12 
13-18 0.8      0.40      0.8    0.16 
19-24 0.9     0.45    0.9  0.18 
ท่ีมา : Arnoldus (1976)  อางโดย มนู และคณะ  (2525) 
  
สรุป การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปองกันการสูญเสียดินระหวางวิธีการอนุรักษดินและ
น้ํา จากตารางท่ี 10 ขางบน พบวา สูงสุด ไดแก การทําคันดินกั้นน้ํา อันดับสอง ไดแก การปลูกพืชสลับ
ตามแนวระดับ อันดับสาม ไดแก การทําการเกษตรกรรมตามแนวระดับ สามารถลดการสูญเสียดินลงได 





7) การเพาะปลูกโดยยกรองใหน้ําชลประทานตามแนวระดับ จากการศึกษา วิเคราะหโดยใช
ตารางท่ี 11 ของ Mitchell และ Bubenzer (1980) อางโดย มนู และคณะ (2525) เปนฐานการคํานวณ 
พบวา สามารถลดการสูญเสียดินจากการไถปลูกข้ึนลงตามความลาดเทของพื้นท่ีได ดังตอไปนี้ (ดูตาราง
ท่ี 11 ประกอบ)  
(1) พื้นท่ีท่ีมีความลาดเท 2-12 เปอรเซ็นต การปลูกโดยยกรองใหน้ําชลประทานตามแนว
ระดับคา P เทากับ 0.30 สามารถลดคา P ลงได 70 เปอรเซ็นต เม่ือเปรียบเทียบกับการไถปลูกข้ึนลงตาม
ความลาดเท (คา P = 1)  นั่นคือ สามารถลดการสูญเสียดินลงได 70 เปอรเซ็นต นั่นเอง 
(2) พื้นท่ีท่ีมีความลาดเท 13-16 เปอรเซ็นต การปลูกโดยยกรองใหน้ําชลประทานตามแนว
ระดับ คา P เทากับ 0.35 สามารถลดคา P ลงได 65 เปอรเซ็นต เม่ือเปรียบเทียบกับการไถปลูกข้ึนลงตาม
ความลาดเท (คา  P = 1)  นั่นคือ สามารถลดการสูญเสียดินลงได 65 เปอรเซ็นต นั่นเอง 
(3) พื้นท่ีท่ีมีความลาดเทระหวาง 17-20 เปอรเซ็นต คา P เทากับ 0.4 แสดงวาวิธีการ
เพาะปลูกโดยยกรองใหน้ําชลประทานตามแนวระดับ สามารถลดการสูญเสียดินลงจากการไถปลูกข้ึน
ลงไดเทากับ 60 เปอรเซ็นต 
(4)  พื้นท่ีท่ีมีความลาดเทระหวาง 21-25 เปอรเซ็นต คา P เทากับ 0.45 แสดงวาวิธีการ
เพาะปลูกโดยยกรองใหน้ําชลประทานตามแนวระดับ สามารถลดการสูญเสียดินลงจากการไถปลูกข้ึน
ลงไดเทากับ 55 เปอรเซ็นต 
 







1-2 0.6 0.30 0.12 
3-8 0.6 0.30 0.10 
9-12 0.6 0.30 0.12 
13-16 0.7 0.35 0.14 
17-20 0.8 0.40 0.16 
21-25 0.9 0.45 0.18 
ท่ีมา : Mitchell และ Bubenzer (1980)  อางโดย มนู  และคณะ (2525) 
 
สรุป ประสิทธิภาพของวิธีการอนุรักษดินและน้ํา จากตารางท่ี 11 ถาเปรียบเทียบกันในพื้นท่ีท่ีมี
ความลาดชัน เทากันพบวา ประสิทธิภาพสูงสุด ไดแก การทําคันดินกั้นน้ํา รองลงมา ไดแก การปลูกพืช
สลับตามแนวระดับ และมีการชลประทานแบบรอง อันดบัสาม ไดแก การทําการเกษตรตามแนวระดับ 
สามารถลดการสูญเสียดินลงได 82-88, 55-70, และ 10-40 เปอรเซ็นต ตามลําดับ 
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* แตถาในรองน้ํามีคันดินกั้นน้ําเล็กๆ กั้นเปนระยะดังภาพขางลาง จากการศึกษา วิเคราะห 








8) วิธีการปลูกพืชสลับเปนแถบตามแนวระดับ จากการศึกษา วิเคราะห โดยใชตารางท่ี 12 ของ 
Wischmeir and Smith (1978) อางโดย มนู (2525) ท่ีกลาวมาแลวเปนฐานการคํานวณ พบวาสามารถลด









(1) พื้นท่ีท่ีมีความลาดเท 1-8 เปอรเซ็นต การปลูกพืชสลับเปนแถบตามแนวระดับ คา P 
เทากับ 0.30 สามารถลดคา P ลงได 70 เปอรเซ็นต เม่ือเปรียบเทียบกับการไถปลูกข้ึนลงตามความลาดเท 
(คา P = 1) นั่นคือ สามารถลดการสูญเสียดินลงได 70 เปอรเซ็นต นั่นเอง 
(2) พื้นท่ีท่ีมีความลาดเท 9-12 เปอรเซ็นต การปลูกพืชสลับเปนแถบตามแนวระดับ คา P 
เทากับ 0.3 สามารถลดคา P ลงได 70 เปอรเซ็นต เม่ือเปรียบเทียบกับการไถปลูกข้ึนลงตามความลาดเท 
(คา P = 1)  นั่นคือ สามารถลดการสูญเสียดินลงได 70 เปอรเซ็นต นั่นเอง 
(3) พื้นท่ีท่ีมีความลาดเท 13-16 เปอรเซ็นต การปลูกพืชสลับเปนแถบตามแนวระดับ คา P 
เทากับ 0.4 สามารถลดคา P ลงได 65 เปอรเซ็นต เม่ือเปรียบเทียบกับการไถปลูกข้ึนลงตามความลาดเท 
(คา P = 1)  นั่นคือ สามารถลดการสูญเสียดินลงได 65 เปอรเซ็นต นั่นเอง 
(4) พื้นท่ีท่ีมีความลาดเท 17-20 เปอรเซ็นต การปลูกพืชสลับเปนแถบตามแนวระดับ คา P 
เทากับ 0.40 สามารถลดคา P ลงได 60 เปอรเซ็นต เม่ือเปรียบเทียบกับการไถปลูกข้ึนลงตามความลาดเท 
(คา P = 1) นั่นคือ สามารถลดการสูญเสียดินลงได 60 เปอรเซ็นต นั่นเอง 
ภาพท่ี 25 การปลูก
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(5) พื้นท่ีท่ีมีความลาดเท 21-25 เปอรเซ็นต การปลูกพืชสลับเปนแถบตามแนวระดับ คา P 
เทากับ 0.45 สามารถลดคา P ลงได 55 เปอรเซ็นต เม่ือเปรียบเทียบกับการไถปลูกข้ึนลงตามความลาดเท 
(คา P = 1) นั่นคือ สามารถลดการสูญเสียดินลงได 55 เปอรเซ็นต นั่นเอง 
 
ตารางท่ี 12 คาปจจัย P ท่ีไดจากความสัมพันธระหวาง เปอรเซ็นตความลาดชันของพื้นท่ีกับวิธีการ




คา P ระบบการเพาะปลูก คา P เม่ือวิธีการอนุรักษฯ ตาง ๆ กัน 
ตามแนวระดับ+ ปลูกพืชสลับเปนแถบ# คูรับนํ้าแบบลดระดับ พ้ืนกนคูแบบลาดเทเขาใน 
1-2 0.60 0.30 0.12 0.05 
3-8 0.50 0.25 0.1 0.05 
9-12 0.60 0.30 0.12 0.05 
13-16 0.70 0.35 0.14 0.05 
17-20 0.80 0.40 0.16 0.06 
21-25 0.90 0.45 0.18 0.06 




สรุป ประสิทธิภาพของมาตรการอนุรักษดินและน้ํา 4 แบบ จากตารางท่ี 12 ไดตอไปนี้ 
1. ถาพื้นท่ีท่ีมีความลาดเทอยูระหวาง 1-12 เปอรเซ็นต วิธีการจัดการดินและท่ีดินและวิธีการ
เพาะปลูกท่ีมีประสิทธิภาพสูงไปหาตํ่า ไดดังนี้ สูงสุด ไดแก คูรับน้ําแบบกนคูเอียงเขาดานใน รองลงมา 
ไดแก คูรับน้ําแบบลดระดับ อันดับสาม ไดแก ปลูกพืชสลับเปนแถบ อันดับส่ี ไดแก การปลูกพืชตาม
แนวระดับ สามารถลดการสูญเสียดินลงจาการไถขึ้นลงตามความลาดเทลง ไดเทากับ 95, 88 ถึง 90, 70 
และ 40 เปอรเซ็นต ตามลําดับ 
2.  ถาพื้นท่ีท่ีมีความลาดเทอยูระหวาง 13 เปอรเซ็นตข้ึนไป วิธีการจัดการดินและท่ีดินรวมท้ัง
วิธีการเพาะปลูกท่ีมีประสิทธิภาพสูงไปหาต่ํา ไดดังนี้ สูงสุด ไดแก คูรับน้ําแบบกนคูเอียงเขาดานใน 
รองลงมา ไดแก คูรับน้ําแบบลดระดับ อันดับสาม ไดแก ปลูกพืชสลับเปนแถบ อันดับส่ี ไดแก การปลูก
พืชตามแนวระดับ สามารถลดการสูญเสียดินลงจาการไถขึ้นลงตามความลาดเทลง ไดเทากับ 94-95, 82-
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